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En la presente investigación titulada, “Sistema de costos por procesos y 
rentabilidad en la producción de Chocolate de la empresa Industria de la Selva, 
Tarapoto, año 2019”.  Como objetivo general: Aplicar un sistema de costos por 
proceso en la producción de chocolate que permita sincerar la rentabilidad de la 
empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. La investigación es de tipo 
básica, cuya muestra estuvo conformada por un proceso de producción de 500 
kilogramos de chocolate con leche. Se ha utilizado como instrumento la guía de 
entrevista, guía de observación y guía de análisis documental. Llegando a concluir: 
Que mediante el sistema de costos por procesos se determina el costo unitario de 
producción por kilogramo en s/ 11.169 soles logrando sincerar la rentabilidad 
utilizando el ratio del margen bruto un resultado económico positivo del 46.43%, del 
proceso trabajado. 
Palabra Claves: Costos por procesos, Costo unitario de producción y rentabilidad. 
vi 
Abstract 
In this research entitled, "Cost system for processes and profitability in the 
production of Chocolate of the company Industria de la Selva, Tarapoto, year 2019". 
As a general objective: To apply a system of costs per process in the production of 
chocolate that allows to confirm the profitability of the company Industria de la Selva, 
Tarapoto, year 2019. The research is of a basic type, whose sample was made up 
of a production process 500 kilograms of milk chocolate. The interview guide, 
observation guide and document analysis guide have been used as instruments. 
Concluding: That through the process cost system the unit cost of production per 
kilogram is determined in s/ 11,169 soles, achieving sincere profitability using the 
gross margin ratio, a positive economic result of 46.43%, of the process worked. 
Keywords: Process costs, unit cost of production and profitability. 
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I. INTRODUCCIÓN
La  producción mundial del chocolate de cacao producida por los países de
importación y consumo del mismo tenemos a Francia, Estados Unidos,
Alemania y  la Gran Bretaña, entre otros; como lo menciona Andrade (2018) en
su revista de investigación “El país, sobresaliente de  Brasil como el segundo
productor científico, en los  campos de la industria y tecnológica, apreciándose
grandes avances y hegemonías en su industria y filiales, con respecto al
procesamiento de transformación del grano que incluye los costos de
producción asimismo partiendo de las bondades del compuesto y el
aprovechamiento de características y cualidad en el consumo humano y
preparación del chocolate para el consumo comercial.” Por consiguiente existe
una intensa competencia en la mayor parte de los mercados en la Producción,
comercialización y distribución de productos chocolates en el Perú, como lo
menciona Romero (2016) en su publicación MINAGRI “La producción
cacaotera, desde el eje de tecnología e industria, tiene un avance limitado. Esto
se debe al incremento elevado de minifundios, bajo un sistema de agro
subsistencia y la incompatibilidad genética en sus plantas además el
desconocimiento de un sistema de costos que permita valorar el rendimiento.
Por consiguiente, casi el 90% de la producción cacaotera es acopiada
pequeñas parcelas menor de 5.1 Has, asimismo el productor está
desorganizado, con infraestructura precaria recurriendo al mercado
intermediario para la venta de la cosecha. Enfrentándose al mercado
centralizado con poca opción de compra, en donde su comercialización del
cacao en grano al parque industrial de transformación igualmente centralista
con la necesidad de trabajar con algún sistema de costos. De todo el cacao
mundial, las dos terceras partes son procesadas en el mundo industrializado y
trabajan baja algún sistema de costos.” Por eso es importante para las
empresas que se están dedicando a este sector, desarrollar una correcta
implementación de la producción, las nuevas tecnologías en la producción, los
sistemas de costos empleados en la reducción del ciclo de vida de los





En el Perú según el director de la sociedad nacional de industria Márquez 
(2019) menciona: “La producción cacaotera en grano seco se traslada a la 
industria de la manufacturación para su transformación en productos de 
presentación como el chocolate, cacao en polvo y manteca de cacao las 
empresas que destacan son la industria Machu Picchu Trading y Exportadora 
Romex, aplicando sistemas de costos y estos destinan la producción total a los 
mercados internacionales y Compañía Nacional de Chocolates del Perú, en 
donde la producción en el procesamiento del  cacao, chocolate y otros 
derivados son destinados al abastecimiento del mercado interno y externo con 
la intermediación del distribuidor mayorista y minorista”. Razones 
fundamentales que nos permite realizar la presente investigación en la 
empresa Industria de la selva con ruc 10504514841 que inicio sus actividades 
el 01 / junio /2017 dedicada al rubro de ventas por menor ubicada en la dirección 
Legal: Jr. Tawantinsuyo Nro. 528 Distrito / Ciudad: Tarapoto, Departamento: 
San Martin, Perú. A través de la entrevista realizada al gerente de la empresa 
expone la siguiente problemática de acuerdo a nuestros indicadores: Con 
referencia al material directo no se viene registrando por centro de costo como 
es el caso de la leche e insumos que ingresa en el proceso de mezclado acción 
que repercute en el costo unitario de producción de la producción. Con respecto 
a los obreros no se viene distribuyendo correctamente el salario, la carga social 
y ley social en cada etapa del proceso de producción del chocolate, 
evidenciando una sobrevalorización de costo unitario de producción porque 
incluye la totalización de la planilla administrativa en donde el responsable 
adiciona s/ 5,000 soles. En los gastos indirectos no se realiza la distribución 
correcta del costo de mantenimiento por cada tipo maquinaria totalizando s/ 
2,000 soles semestrales por un tercero, teniendo en consideración que cada 
maquinaria es preparada por el mismo personal para utilizarlo en los diferentes 
procesos de producción. El costo indirecto de depreciación de la edificación y 
máquinas que ascienden a s/ 1,200 soles mensual no se están incluyendo en 
el costo unitario de producción del chocolate y deberían calcularse en un tiempo 
de producción realizado por cada centro de costo. También, el consumo de 
servicios como la energía que asciende a s/ 600 soles y mano de obra indirecta 




valor único y su distribución se asigna de forma global y no por centro de costo. 
Motivo fundamental para desarrollar el siguiente trabajo de investigación y 
obtener resultados mediante la aplicación de un sistema de costo por procesos 
en la producción de Chocolate que permita sincerar el rendimiento real de 
Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019.  
Asimismo la Formulación del problema en la presente investigación tiene 
como problema general:  
¿Cómo será la aplicación del sistema de costos en la producción de chocolate 
sincere la rentabilidad en la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019?  
 
El trabajo de investigación se justifica porque la empresa no cuenta con un 
sistema de costos en la producción de chocolate, además los procesos no 
están sujetos a una programación de trabajo por cada etapa secuencial de 
productos homogéneos y por lo tanto la distribución de la mano de obra y los 
costos indirectos no son los precisos razones fundamentales para que la 
empresa pueda conocer el costo unitario de producción. Primero empezamos 
con la Justificación Teórica porque se utilizó la teoría del costo, de Benjamín 
Enrique Polo García (2013), porque expone al sistema de costos como una 
herramienta en la producción en serie a grandes cantidades y de forma 
continua, que acumuló el coste de la producción por etapa interviniendo en los 
diferentes procesos productivos, cómo fue el caso de la producción de 
chocolate. Para la segunda teoría de rentabilidad se sustenta en el autor José 
María Peset (2015), menciona en su texto que los resultados obtenidos del 
ingreso de recursos fueron coherentes al coste de la producción realizada y la 
determinación de la ganancia en una cierta cantidad de productos elaborados. 
Se justifica en la práctica como herramienta de uso bajo el sistema de costes 
basado en los procesos de producción para ayudar al empresario y otras 
compañías que procesan el chocolate, el uso consta de los formularios bajo el 
sistema en mención basado en el procesamiento de 250 kgs; estructurados en 
valores que acumulan y registran los departamentos. Asimismo nos ayuda a 
emitir reportes cada proceso reportando el rendimiento y demostró del margen 
obtenido de venta según el resultado de la producción de la Industria de la 
Selva. El estudio se Justifica por conveniencia porque se procedió a su 
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elaboración y estructuración bajo lineamientos del coste por procesos, se 
organizó y la distribución de la capacidad instalada en la producción fue 
contundente además, se determinó la relación entre los procesos secuenciales 
por centro de costo. Su uso y aplicación fue diseñado a medida para la Industria 
de la Selva porque el trabajo fue referido al proceso continuo demandando un 
proceso similar, y su transformación estaba conformada por etapas en donde 
se alcanzó el grano seco de cacao como producto terminal. El presente 
proyecto de investigación se justificó a nivel social porque los resultados 
garantizan formar parte del mercado organizado legalmente bajo 
autorizaciones de producción del chocolate. La Industria de la Selva bajo el 
sistema de costo de producción ayuda en la intención de continuar el proyecto 
y actividades al menos durante los próximos años, beneficiando a los dueños, 
obreros, el Estado Peruano, banca, acreedores y deudores. También se 
Justificó Metodológicamente por regirse a la investigación de la ciencia del 
costo en la Industria de la Selva, donde el sistema del costeo por procesos por 
cada producción, fueron estandarizados bajo ocho (08) procesos. Asimismo 
técnicas usadas contribuyeron en la obtención de datos como las guías de 
entrevistas que ayudó en la formulación del procesamiento, la guía del análisis 
de documentos y observables, en donde se recopilaron las inversiones y 
recursos usados en la producción del chocolate logrando distribuir las cargas 
indirectas. 
La importancia del trabajo de investigación radica como instrumento de 
aplicación para la industria del chocolate imprimiendo las etapas de producción 
tostado, molienda, mezcla, molido fino, conchado, templado, moldeado y 
envasado cada uno de estos distribuidos en tres indicadores principales como 
son el material directo, obreros y gastos indirectos de producción hasta la 
determinación del costo unitario de producción por kilogramo.    
Es relevante porque la herramienta utiliza formularios adecuados a la 
producción del chocolate y permite reportes de producción diaria a nivel de 
cantidad e importes invertidos en cada etapa de producción. 
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Por consecuencia nos permite plantear los Objetivos de la presente 
investigación y presenta los siguientes objetivos: Aplicar un sistema de costos 
por proceso en la producción de chocolate que permita sincerar la rentabilidad 
de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. Asimismo, los 
objetivos específicos son los siguientes: Conocer el proceso de producción de 
chocolate de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. Identificar 
la materia prima, mano de obra y los gastos indirectos de fabricación en el 
proceso de producción de chocolate de la empresa Industria de la Selva, 
Tarapoto, año 2019. Elaborar un sistema de costos por proceso de producción 
de chocolate para la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. Medir 
la capacidad financiera de la producción del chocolate mediante el ratio de 
rentabilidad de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. 
Asimismo formulamos la Hipótesis en el trabajo de investigación de tipo 
descriptiva, que tiene como hipótesis Hi: “El sistema de costos por procesos 
aplicado en la producción de chocolate permitirá sincerar la rentabilidad de la 
empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019.”  
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II. MARCO TEÓRICO
El trabajo de investigación tiene como antecedentes a nivel internacional, al
autor
Guerrero, H. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Diseño e
implementación de un sistema de contabilidad de costos por procesos aplicable
a una empresa industrial de cerveza artesanal en quito, caso práctico camino
del sol. De acuerdo al problema se determina el objetivo principal la
implementación óptima del sistema de coste para la industria de cerveza
artesanal. Su enfoque de investigación es cualitativa de tipo descriptiva. Donde
la población y muestra es  de 13 trabajadores, y tiene como resultados
aplicando el sistema de costos por procesos en sus 10 procesos se obtiene de
una producción de 53640 unidades proyecta un costo de producción 83,894.05
y costo de ventas de 67,115.24 dólares  y con el sistema tradicional arrojaba
59,102 dólares, además concluye lo siguiente: Sugiere necesariamente la
adquisición de una herramienta que relaciona las áreas con la contabilidad del
coste, porque la industria no cuenta con uno que se  adecue a las actividades
realizadas manejando un sistema tradicional, razón principal para  llevar los
controles adecuados del coste de la producción y el resultado económico por
cada proceso terminado. Fernández, J. (2015). En su trabajo de investigación
titulado: “Propuesta de un sistema de costos por procesos para la empresa
Ecuador Unique Collection S.A.” Tiene como objetivo la proposición del coste
por proceso para la industria, el diseño fue descriptivo, enfoque cuantitaivo y
las técnicas usadas fueron las entrevistas y el análisis documental, la población
y muestra fueron los procesos de fabricación resultando: El coste unitario
asignado para obreros es USD $ 67, valor dividido entre las 17.053 unidades
de equivalencia obteniéndose un coste de $ 0,0039 centavos de dólar por
unidad producida de equivalencia. En cuanto a los CIF asignados para octubre
fue USD $ 2.829, valor que dividido entre las 17.053 unidades de equivalencia,
obteniéndose el costo de $ 0,17 centavos por unidad de equivalencia. En
referencia al coste de transferencia al Departamento de poscosecha de $ 0,32
centavos por unidad de equivalencia de dividir los costes de $ 5.945 entre las
18.730 unidades de equivalencia. Y se concluye: Existen usos excesivos de




la elaboración de los artículos, que complica a la industria, detectando una 
concentración de recursos en el mejoramiento de calidad y al momento de 
reducción. Concluyendo en un costo unitario de acumulación de $ 0,49 
centavos. Arámbulo, A. (2015). En su trabajo de investigación titulado: 
“Propuesta de diseño y aplicación de un sistema de costos por procesos para 
Somicosa SA” como objetivo fue proponer un sistema de costes por procesos 
en la industria, utilizando como diseño del estudio la correlacional o explicativa, 
de tipo cuantitativo los instrumentos analizados fueron la entrevista y el análisis 
documental, la población y muestra fueron los procesos de la producción, y 
como resultados: se observa que mediante el sistema que se propuso se 
mejora los resultados en la ganancia de la industria, contando con información 
de producción real, correspondiendo los costes a cada ciclo productivo. En 
referencia a la ganancia bruta de la venta sobre utilidad antes de impuesto, 
reporta el margen de 0.1554 con el sistema empírico antiguo y bajo el sistema 
de propuesta elevándose 0.3112 centavos beneficiando a la industria para 
cubrir los costos y gastos administrativos y la determinación del precio unitario 
de venta. Y Concluye: Detentándose que la industria no lleva adecuados 
controles en referencia al inventario de productos balanceados, fertilizantes e 
insumos como materiales directos usados en producción, trabajándolo en 
forma empírica. Evaluándose el uso de registros y códigos en proceso de 
producción de larvas de camarón como primer registro tenemos a Activos 
Biológicos; segundo a Inventario Larvas de Camarón, y como tercero el coste 
de Producción y Ventas. Asimismo, tenemos trabajos de investigación tiene 
como antecedentes de estudios nacionales: Huaman, A. (2018). En su trabajo 
de investigación titulado: “Implementación de un sistema de costos por 
procesos para mejorar la rentabilidad del Proyecto Acuícola de la empresa San 
Fernando de la ciudad de Tarapoto, periodo 2018” su objeto de estudio fue 
implementar y medir su incidencia según el sistema de costes por proceso en 
el rendimiento del proyecto Acuícola, para el tipo de estudio es de aplicación y 
el diseño es pre - experimental. La población y muestra está conforme por ocho 
8 según planilla del trabajador y los instrumentos utilizados fue exclusivamente 
el análisis documental. Resultando que implementar este sistema de costes, tal 




de variación positiva en el margen bruto de utilidad de 5.30%; margen de 
operación 7.50% y margen neto de utilidad 7.43%. Concluyendo primero se 
logró la identificación de catorce (14) subprocesos diferentes y cada uno de 
estos utiliza costes directos e indirectos; presentando problemas en la 
distribución del recurso empleado en cada centro de producción desde el inicio 
de recepción del material y terminación a productos terminados. Castillo, M. y 
Lulichac, L. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Implementación de 
un sistema de costos por procesos en la empresa Top Model Import SAC. y su 
incidencia en la rentabilidad creando una ventaja competitiva sin disminuir la 
calidad del producto – mall aventura plaza en el año 2015. De acuerdo al 
problema se determina el objetivo principal que demostrando la implementación 
del sistema de coste por proceso en la industria existe una reducción de costes 
que mejora el rendimiento del producto terminado. La investigación es de 
enfoque cuantitativo y descriptivo, se utilizaron los instrumentos la hoja de 
registro y la guía de observación, La población y la muestra en el proyecto de 
estudio son los nueve (09) procesos de fabricación en las líneas de Zapatos, 
Mocasines, Zapatos Casuales, Zapatillas para Caballeros, obtiene como 
resultados la obtención de los datos después de implementar el sistema de 
costes en comparación con el coste procesado, ante la aplicación del nuevo 
sistema, se evidenció s/ 30,250.26 soles que disminuye en el coste total 
asimismo con una disminución del 8.68% asumiendo un resultado óptimo al 
usar los recursos en la industria de producción. Se concluye: no existe un 
proceso estructurado que permita un tratamiento adecuado de los elementos 
del costo, requerimientos, registros de costes y controles por centros, al igual 
la distribución del sueldo de obreros y los costes indirectos fabriles en cada uno 
del proceso productivo. Como lo manifiesta Gamboa, V. (2015). En su trabajo 
de investigación titulado: “El sistema de costos por procesos y su mejora del 
producto en la empresa SOLAGRO S.A.C.” y según su objetivo planteado 
demuestra que aplicar el sistema de costes por proceso mejora el cálculo del 
costo del producto terminado, el enfoque es cuantitativo, la población y muestra 
son los procesos de la producción y se utilizaron las técnicas de análisis 
documental y la entrevista para obtener el resultado final con un incremento de 




el coste del producto pronosticado y tradicional s/ 7.25 soles. Asimismo 
denotamos que la industria en su objeto de estudio se observa un incremento 
de variación positivo en la ganancia según su costo propuesto de s/ 8,119.20 
soles y la variación del coste del producto según el tradicional de s/ 4,771.97 
soles no aplicaba con el sistema de costes por proceso. Concluyendo entonces 
que la industria mejora el cálculo del costo unitario del producto terminado. 
Apreciado que el sistema de costes por proceso contribuye a la mejora de las 
etapas de la producción; demostrando que la hipótesis sea verdadera. También 
tenemos a Balarezo, I. (2015). En su trabajo de investigación titulado: 
Propuesta de implementación de un sistema de costos por procesos y su 
incidencia en la gestión de la Empresa Avícola Tecnología e Inversiones 
Agropecuarias S.R.L tiene como objetivo la propuesta de implementar un 
sistema de costes por proceso obteniendo resultados en gestión industrial. Se 
realizó un estudio de análisis descriptivo, no experimental, los instrumentos 
usados fueron la observación y entrevistas al responsable de producción. Con 
el estudio se obtienen los siguientes resultados: Se registra actualmente al 
costo de producción real por cada centro globalizándolos cuando se concluyen 
los procesos, de la misma forma es mensual, determinándose el costo unitario 
por proceso, asimismo con los activos biológicos, planteándose la 
implementación de documentos fuente y procedimientos en el control, también 
los protocolos de producción y consumo, determinándose el valor real del coste 
de venta y obteniéndose la ganancia real en la industria. Y como conclusiones 
es la carencia de informes sobre el coste de producción en el tiempo de 
procesamiento. Guevara, K. (2015). En su trabajo de investigación titulado: 
“Aplicación de un sistema de costos por procesos con indicadores estándar 
para mejorar la rentabilidad en la empresa Fasinsa S.A., en la ciudad de Trujillo, 
año 2015” Tiene como objetivo planteado la demostración y aplicación del 
sistema de costes por proceso mejora las ganancias de la compañía. El tipo de 
investigación usada fue la descriptiva y como diseño la no experimental; se 
utilizaron técnicas como las entrevistas, observación directa y los análisis de 
datos. La investigación tiene como población a la industria Fasinsa S.A, y 
muestra procesos de la producción de artículos de seguridad industrial, y los 




s/ 1,057,591.08 soles  y con el sistema anterior s/ 1,025,885.03 soles con una 
diferencia en el costo de s/ 31,705.75 con una mejora a nivel porcentual de 
0.6% asimismo se concluye que aplicando el sistema de costes por proceso 
con indicador estandarizado, mejora la ganancia en la industria.  
 
En el estudio se utilizan las siguientes Teorías relacionadas al tema referentes 
a la contabilidad de costes como principal variable independiente de la 
investigación “costos como sistema de información por intermedio de procesos 
organizan, clasifican, recopilan, analizan y registran en términos monetario 
dinero, y de forma cronológica, todos los eventos u hechos económicos de la 
industria, que tiene relación a la producción de materiales o prestación del 
servicio.” (Polo, 2013, pág. 14).  El Fin  de  la Contabilidad   de  Costes según 
el autor, Andrade (2000) primero es la determinación del coste del  inventario 
de artículos fabricados a nivel unitario y global, segundo es la determinación 
del coste en los productos vendidos, para cálculos de la ganancia o pérdida 
según período de tiempo elaborando un reportes de resultados, tercero dotarlo 
como una herramienta de utilidad para planear y controlar los costes de fábrica, 
asimismo sirve para el estudio económico y decisión para la inversión de 
capitales en la materia prima, mano de obra y gastos directos que incluye la 
capacidad instalada, reposición de máquinas, expansión de la fábrica, 
procesamiento de nuevas líneas y fijar el precio de la venta. (pág. 65).  
 
Los sistemas por Costos por procesos se trabajan de acuerdo a la producción 
continua de la materia prima para ser transformada en sus diferentes procesos, 
Polo (2013) como también lo define como: “Sistema único de producción en 
serie y de forma secuencial continua, que será acumulado de forma constante 
el costo de la  producción por cada departamento, o centro de costos que 
resultan de una intervención del  proceso de fabricación, y calculando el coste 
unitario por cada etapa o departamento según costo promedio. Razón 
fundamental por lo que el costo incurrido es cargado a los departamentos de 
fabricación” (pág. 204). Según Horngren, C. (2007). Refiere al sistema de 
costes por proceso como, “al coste unitario obtenido del producto o servicio que 




similares siendo la característica esencial del costeo por proceso que incluyen 
los materiales, las planillas de obreros y los costes indirectos fabriles.” (pág 
120).  
 
Según sus  Características del sistema de costos por procesos,  este 
sistema de costes tiene como característica el procesamiento continúo y 
acumulativo como lo menciona Polo (2013) en su libro: “es importante tener 
alineado las etapas principales en la producción continua y en serie, con 
características  homogéneas, en donde la contundencia radica en el coste de 
un determinado período de fabricación, se maneja las cuentas para controlar 
son denominados  inventario del producto en proceso. Es acumulativa de 
inventarios iniciales y finales por cada departamento, Se utiliza el informe de 
costos de producción. Se determina el costo unitario sobre la base de 
promedios. Es decir este sistema no reporta comparativamente entre los costes 
directos e indirectos, en el material directo como la planilla de obreros. En el 
sistema de costes por procesos el coste de los recursos se afecta al período 
trabajado, que pueden ser al diario, semanal, bimensual, mensual.” (pág. 205). 
También se debe aclarar que en este sistema existen departamentos que 
reportan el inventario de producción en proceso, como lo manifiesta Rayburn 
(2006) “Los costes por proceso funcionan bajo el flujo de secuencias en un 
departamento a otros es decir son transformados y transferidos por que el 
proceso de producción lo amerita. Asimismo los costes del procesamiento 
incrementa el coste del bien a medida que van transfiriendo a otro y cada uno 
desarrolla una tarea específica.” (Pág. 158). Adecuándose a la producción 
continúa del chocolate.  
Los indicadores del sistema de costo se componen por los tres 03 elementos 
como el coste del material directo, el coste de mano de obra directa y el coste 
indirecto fabril, y se define cada uno de estos, con respecto al material directo 
“Recurso representado por el valor monetario del elemento identificable, 
medido y valorizado para un solo costo unitario del producto terminado, o del 
servicio realizado.” (Polo, 2013, pág. 24). Asimismo según el autor, Rincón 
(2011), señala que como “Elemento principal que se ejercerá una labor sobre 




conforma el articulo producido, ejemplo: para el caso de arena y arcilla están 
los ladrillos y el blocks en la construcción, las telas en las ropas, el algodón en 
los tejidos, el petróleo en un combustible el arroz cascarilla en pilado, la madera 
en un mueble, el cemento en una edificación” (Pág. 138). Para nuestro caso los 
materiales directos estarán conformados por el cacao e insumos, como 
segundo elemento la Mano de obra, como menciona Polo (2013) definiéndolo 
como: “Esta referido al salario y la prestación social y otros desembolso que 
realiza la industria del operario que transforma al material directo  o los insumos 
en el producto total transformado y terminado o que la prestación de un servicio 
realizado, manejando las Tarjetas individuales que controlan los tiempos de 
fabricación, para sustentar la nómina final de obreros que contienen los 
salarios, horas trabajadas y tarifa” (pág. 86) . Asimismo según el autor, Torres 
(2015) menciona que, “Es el coste del trabajo manual o mecanizado, realizado 
por el obrero o empleado, tratándose para elaborar un artículo o realización de 
un servicio prestado, la nómina de remuneraciones será clasificada por puesto 
de trabajo y por la sección que labora y deberá tenerse en el registro el número 
de horas dedicadas a una sección o servicio. Es decir que costo de la planilla 
está conformado por el sueldo más beneficios, cargo social (tributo) y 
regulación de contribuciones.” (pág. 125). La empresa tiene obreros 
permanentes que cumplen funciones y horarios en el procesamiento del 
chocolate y derivados. Y como tercer elemento tenemos al coste indirecto de 
fábrica, lo expone Polo (2013) en su definición como: “Desembolsos de 
recursos de necesidad para lograr una producción de los artículos o servicios 
en mucho de estos no se da la posibilidad de calcular de forma precisa las 
cantidades que se asigna a las unidades producidas o servicios prestados. El 
coste indirecto Fabril es absorbido por producción calculándolo de forma de 
prorrata, conforme a la base de prorrateos asignados al procesamiento. 
Compuesto por materiales indirectos, obreros de trabajo indirecto y otros costos 
aquellos común a los productos, como las cargas de la depreciación, el servicio, 
el arrendamiento, el mantenimiento, el seguro, el impuesto predial incluye la 
tasa predeterminada como un valor o porcentaje calculado anticipadamente, 
con la finalidad aplicar a las unidades producidas.” (pág. 112).  Para calcular la 




Muestra lo siguiente: “La base está conformada por la siguiente formula la Tasa 
es igual al (Coste indirecto fabril) / (Base de distribución) que al final se obtendrá 
con exactitud razonable sobre la producción unitaria para aplicarlo se debe 
realizar un estudio acucioso para la selección de la mejor base para permitir la 
mejor distribución del coste indirecto fabril, y estas bases son unidades de 
producción, coste del material directo, coste de obreros, coste primo, horas 
laboradas de obreros, horas de máquinas trabajadas, horas máquinas más la 
tasa suplementaria, perímetros de trabajo y otros.” (pág. 142). Proceso de 
chocolate, los procesos de fabricación del chocolate dentro de la empresa son: 
tostado, molienda, mezcla, molido fino, conchado, templado, moldeado y 
envasado.  
Para la segunda variable la Rentabilidad este cálculo les permite conocer el 
resultado de la inversión en la producción de chocolate, respecto a las ventas, 
como menciona Peset (2015) en su libro de estados financieros: “es la 
obtención máxima del resultado en la ganancia de una actividad u operación 
del ingreso  coincidiendo con el costo fabril, en donde el ingreso total debe ser 
coherente con el coste de la fabricación para su posterior adición de un costo 
para la venta. Se demuestra de la siguiente forma: Margen Bruto = Utilidad 
bruta / Ventas netas; (pág. 165).   
Asimismo el Enfoque es cuantitativo por que consiste en las pautas para 
proceder con la investigación científica desde el contexto de la realidad del 
problema, formulando el problema, redacción de la hipótesis planteada, 













La esencia fundamental en el enfoque de la ciencia es lo abstracto. Estos
hechos o actividades se dividen en fases diversas, como observar los casos
particulares,  describiendo y medir,  así como extraer características comunes,
formulando el problema y, para finalizar, se aplica la abstracción si existiere un
nuevo  hecho  particular  vinculado en la producción y el registro de la
contabilidad de costos.
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
El presente proyecto de estudio fue de tipo de investigación Básica, porque 
la Contabilidad de Costos es el sistema que cumple la función y registro 
basados en principios  contables con la revelación claramente de 
estructuras matemáticas como forma de comunicación de ideas de la teoría 
del costo por proceso aplicada a la realidad sincerando la rentabilidad en la 
producción del chocolate además se sustentó la siguiente teoría de 
Esteban (2018) “el objetivo principal es la recopilación de datos e 
informaciones sobre las diferentes características, propiedades, aspectos 
o dimensiones de procesos que ocurren en las empresas y la sociedad.”
(pág. 2). 
Diseño de investigación 
La investigación presentada tiene un diseño no experimental de corte 
transversal descriptiva simple, porque el proceso de elaboración de 
chocolates no sufrió ninguna manipulación de variables los hechos en todo 
momento estuvieron establecidos, como menciona, Muños (2015) “Se 
observó el comportamiento de las variables en estudio sin la necesidad de 
ser manipuladas, la cual posteriormente fueron analizados con la finalidad 
de obtener resultados confiables.” (pág. 40). 






Costo por procesos     
Variable dependiente: 
 Rentabilidad   
3.2.2. Operacionalización 
Costo por procesos 
Definición conceptual 
Sistema único de producción en serie y de forma secuencial 
continúa, que fue acumulado de forma constante el costo de la 
producción por cada departamento, o centro de costos que 
resultaron en la intervención del proceso de fabricación, y 
calculando el coste unitario por cada etapa o departamento según 
costo promedio. Polo (2013) 
Definición operacional 
Sistema que ayudó en la determinación de los costos unitarios por 
cada proceso trabajado.  
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Se conformó por el procesamiento del chocolate de la empresa Industria de 
la Selva, correspondiente a cuatrocientos ochenta (480) procesos de 
producción, quince (15) trabajadores y el acervo documentario del 2019. 
Asimismo la población se define como “un conjunto de hechos de todos los 
casos que tienen coherencia con una serie de características o 
especificaciones.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.174). 
a. Criterio de inclusión  
Procesos en la producción de chocolates estudiados fueron del segundo 
semestre periodo 2019 




















Población 08 x 5 x 12 = 480 
b. Criterio de exclusión
Producción empezada el periodo 2018 y terminada el periodo 2019
Producción que empezó en el periodo 2019 y terminada el periodo 2020
Muestra 
Se determinó en función a la población, que conformó un trabajo de 
producción con (08) procesos de producción, un (01) responsable de 
producción y uno (01) de contabilidad y el acervo documentario del mes 
setiembre del 2019. 
Muestreo 
El presente trabajo de investigación no aplicó el muestreo debido a que la 
población es igual a la muestra porque es de tipo no probabilística además 
fue orientada al procesamiento del chocolate de la empresa Industria de la 
Selva específicamente el lote de producción número treinta (30) del mes de 
setiembre. 
Unidad de Análisis 
Un proceso de producción de cacao incluido los insumos en el chocolate 
implementado y realizado en una estructura adecuada en su elaboración 
desarrollada por la empresa Industria de la Selva específicamente el lote 
trabajado fue del mes de setiembre del 2019. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
En la investigación se utilizaron diferentes instrumentos y procesamiento 
útiles para la recopilación de datos. La recopilación de datos sirvió para 
minimizar los errores en la recolección de datos que facilitará conocer y dar 
respuestas a los problemas. La primera técnica será El Fichaje porque se 
revisó cuidadosamente la fuente, asimismo permitió comprender la idea 
central desarrollada. “Cuando registramos información de esa fuente, lo 
que se ficho es información que realmente sea relevante para nuestra 
investigación.” (Alayza, 2010, p. 180). Su instrumento fue Las Fichas 
Textuales que nos permitió expresar conocimientos en interpretaciones de 
manera flexible, lo entendido sobre una temática específica de la variable 
de estudio. Asimismo contiene “la cita muestra la información recabada y 
transcripción del fragmento o párrafo completo del texto original, que 
estarán mostrados entrecomillas de inicio y fin. Con esta ficha se podrá 
probar o apoyar las afirmaciones de los contenidos del proyecto.” (Nuño, 
2016, p. 113). La segunda técnica utilizada fue la Entrevista porque 
permitió la obtención de información o datos por medio de diálogos o 
conversaciones sobre los costos de la producción del chocolate y como 
instrumento, se utilizó La Guía de Entrevista basada en una estructura de 
preguntas abiertas los cuales fueron de gran uso, en el análisis de la 
información. Asimismo su clasificación “Estructurada llamada también 
dirigida o formal y el modo de empleo es el cuestionario que contienen el 
guion de entrevista, y la No estructurada o también llamada informal como 
flexible y de preguntas abiertas y Semiestructura: es flexible.” (Gallardo, 
2017, p. 74). Como tercera técnica utilizamos el Análisis Documental que 
conformó los documentos fuente para este proyecto logre obtener 
suficiente información como fuente para la investigación. Como instrumento 
se usó la Guía de Análisis Documental que conformado por “escritos 
(artículos, informes, protocolos, archivos), en lo visual tenemos la 
(fotografía e imagen). Así, por ejemplo, la revisión de actas, recolectar 
información de libros, y obtener datos a partir de la planificación escrita, 
constituyen la valiosa fuente de información que resulta clave del fenómeno 
que se estudia.” (Aravena, Kimelman, 2006, p. 78). 
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Validez     
El estudio de investigación ha sido validada y sometida a la evaluación de 
los datos por tres 03 maestros de la especialidad que intervinieron como 
jueces y se procedió al examen determinando la incidencia entre las 
variables de estudio y los resultados obtenidos. Asimismo “Se aplicará 
obligatoriamente a un cierto hecho para darle significancia y congruencia 
de acuerdo a la normativa y finalidades del proyecto encaminado.” (Pievi, 
Bravin, 2009, p. 70-103). 
Confiabilidad 
Es preciso señalar que los instrumentos del estudio fueron revisados por 
tres 03 profesionales del contexto contable de costos, con la finalidad de 
medir las dimensiones e indicadores con los datos reales, veraces y 
fidedignos, brindando de este modo confiabilidad a los mismos. Asimismo 
“la confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir 
detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, 
tomando en cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto objeto de 
investigación o evaluación” (Moreno, 2017, p.2-6).   
3.5. Procedimientos 
Para la presente investigación de contabilidad de costos se utilizaron 
instrumentos como La Guía de Entrevista mediante la técnica de la 
Entrevista fue dirigida por las investigadoras al gerente propietario, este 
instrumento desarrollo el objetivo de conocer los recursos financieros del 
coste en materiales directos, planilla de obraros y costes indirectos fabriles 
orientado a la producción del chocolate. Asimismo, como instrumento 
también se utilizó la Guía de Análisis Documental mediante la técnica del 
Análisis Documental. Este instrumento apoyo en la conformación de los 
documentos fuente de los recursos empleados en el proceso productivo de 
chocolate. “Los procedimientos implican a un seguimiento de la misma 
unidad coherente, que necesitan el estudio detallado y minucioso de sus 
teorías y aplicaciones para determinar su relación sintetizada en las 
diferentes etapas de trabajo.” (Maldonado, 2015, p. 218). 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigación recolectada la información se procedió al 
análisis de la siguiente manera: Primero mediante La Guía de Entrevista 
se listó el número de procesos para la producción de chocolate, los 
recursos financieros orientados a la producción del chocolate permitió 
obtener información sobre el tratamiento del material directo desde el 
estudio de calidad del cacao en porcentajes mayores de humedad y la 
recepción de la compra a granel según su  producción y la utilización de su 
capacidad instalada. Asimismo, con respecto a los obreros nos reportó una 
explicación del tratamiento de los salarios, la carga social y ley social según 
etapa del proceso de producción del chocolate, además de explicar la 
totalización de la planilla general. Asimismo, mediante Guía de Análisis 
Documental se ordenarán los documentos fuente de los recursos 
empleados orientados al proceso productivo de chocolate nos permitió 
clasificar los gastos indirectos sobre la redistribución correcta del costo de 
mantenimiento por cada tipo maquinarias y preparación de las mismas 
antes de empezar la producción en sus procesos. Solicitamos el reporte de 
activos fijos y depreciación de la edificación y máquinas procediendo al 
cálculo de acuerdo al tiempo de producción realizado por cada centro de 
costo, cálculos de la distribución del consumo de servicios como la energía 
y mano de obra indirecta. Para seguir con el análisis de los datos obtenidos 
mediante las técnicas e instrumentos de investigación se hizo uso del 
sistema informático Excel, mediante los formularios asignados para cada 
etapa de producción determinando del costo de producción mediante tablas 
y figuras respecto a la variable, se realizó un análisis a los indicadores del 
costo por proceso, determinando del margen de ganancia por lote 
producido. “Se elaboran tablas y flujos estructurados para obtener la 
secuencia lógica de datos con el objeto de análisis e interpretación para 
enunciar la conclusión y demostración de la hipótesis.” (Sullcaray, 2013, p. 
80). 
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3.7. Aspectos éticos 
El trabajo de investigación realizada tiene la venia del representante legal 
de la compañía, así como la aceptación de entrevistas acorde al proceso 
productivo, además la temática comprende la línea de investigación 
refrendada por la universidad, además de seguir con los esquemas y 
normativas internas de la Universidad Cesar Vallejo y fue bajo tres criterios 
el primero de beneficiencia porque permitió dar consistencia al informe de 
costes por procesos y los resultados obtenidos favoreciendo a los usuarios 
directos, el segundo de Justicia, por la investigación direccionada al 
encargado de la producción del chocolate, y el tercer criterio fue autonomía 
por todas las autorizaciones pertinentes de los responsables y la voluntad 
de apoyar al proceso de la investigación referida a la producción de 
chocolates en la empresa. Como manifiesta “las personas que participan 
en el estudio tienen pleno conocimiento de todos los procesos que formarán 
parte de ésta, y serán fuente primaria, será confidencial, los datos 
obtenidos solo tendrán uso exclusivo para el fin metodológico, solo para 
uso de estudio.” (Moscoso & Díaz, 2017, p. 70). 
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IV. RESULTADOS
Para desarrollar el presente trabajo de investigación se tiene en cuenta la 
problemática de la empresa al no contar con un sistema de costos en la producción 
del chocolate que permita imprimir las etapas del proceso y el costo unitario de 
producción además de que sirva como herramienta estándar de comparación con 
la futura inversión en la producción razones por la cual se procedió a formular el 
objetivo general de aplicar un sistema de costos por proceso en la producción de 
chocolate que permita sincerar la rentabilidad de la empresa Industria de la Selva, 
Tarapoto, año 2019. Y los objetivos específicos planteados y llevados 
obligatoriamente a la realidad empresarial ayudan a resolver el problema que 
persiste en la compañía. En razón a ello se desarrollan los siguientes objetivos 
específicos:     
Conocer el proceso de producción de chocolate de la empresa Industria de la 
Selva, Tarapoto, año 2019.  
Se menciona el siguiente resultado del trabajo investigado, se presentan las 
respuestas de la entrevista realizada al responsable de la producción de chocolate 
planteando como meta principal del primer objetivo para conocer el manejo preciso 
de la producción y sirve como base para aplicar un sistema de costos, para llegar 
a elaborar una herramienta capaz de distribuir los costos invertidos en las etapas 
de tostado, molienda, mezcla, molido fino, conchado, templado, moldeado y 
envasado bajo la clasificación de los indicadores de materiales directos, mano de 
obra directa y gastos indirectos correctamente en la producción, menciona que la 
empresa no cuenta con un documento o protocolo de producción que ayude a la 
unificación de criterios de producción, como base fundamental para la 
determinación del costo unitario de producción del chocolate. Razón fundamental 
para elaborar este diagrama que ayude a la formulación de un documento base de 
procesos a seguir en la producción del chocolate.    
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Figura 1 proceso del chocolate de cacao 
Fuente: Elaboración propia 










El instrumento usado para recolectar la siguiente información fue la entrevista 
realizada al responsable de la producción del chocolate en donde se detalla 
ordenadamente las características de cada uno de estos procesos continuos en la 
elaboración del chocolate:   
1. Tostado del grano seco de cacao
Después de recepcionar y limpiar el cacao crudo, pasando los granos por
tamices para eliminar impurezas, éstos se tuestan para ayudar a desarrollar
todas sus cualidades aromáticas y de sabor. El proceso de tostado se lleva a
cabo automáticamente a una temperatura en torno a 130 ºC, el proceso tiene
una duración de 01 hora por la cantidad a trabajar. Para la mano de obra un
responsable y cuatro obreros. Se utiliza la infraestructura y la maquina
tostadora.
Tiempo del proceso de producción : 01 hora 
Número de operarios : 05 operarios 
Materiales utilizados : Mesas, carritos, balanzas 
Maquinas utilizadas : Maquina tostadora 
Edificación   : instalaciones - infraestructura 
2. Molienda
El grano seco cacao es molido varias veces eliminando la cáscara, quedando
suficientemente fino, donde la presión y fricción producirán unas mezclas
líquidas espesas en textura muy suave denominada pasta de cacao como
material directo del chocolate. Esta pasta se almacena en forma de tortas
semisólidas. El proceso tiene una duración de 02 horas. Para la mano de obra
un responsable y tres obreros. Para la mano de obra un responsable y dos
obreros. Se utiliza la infraestructura y el Molino.
Tiempo del proceso de producción : 02 horas 
Número de operarios : 04 operarios 
Materiales utilizados : Mesas, carritos, balanzas 
Maquinas utilizadas : Molino 
Edificación   : Instalaciones 
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3. Mezcla
En la amasadora se mezclan y se amasan los ingredientes: pasta de cacao,
manteca de cacao, azúcar y leche, para nuestro caso el chocolate es con leche.
Después de esto se obtiene una pasta homogénea, preparada para pasar otra
vez por el molino. El proceso tiene una duración de 01hora. Para la mano de
obra un responsable y tres operarios. Se utiliza la infraestructura y la maquina
mezcladora.
Tiempo del proceso de producción : 01 hora 
Número de operarios : 04 operarios 
Materiales utilizados : Mesas, carritos, balanzas 
Maquinas utilizadas : Mezcladora 
Edificación   : Instalaciones  
4. Molino fino
Tiene lugar en la refinadora, en donde, utilizando elevadas presiones
producidas en unos rodillos de acero, se reduce el tamaño de todas las
partículas sólidas, sobre todo de cacao y azúcar, a unas 25 micras. El proceso
tiene una duración de 02 horas. Para la mano de obra un responsable y cuatro
operarios. Se utiliza la infraestructura y nuevamente el molino.
Tiempo del proceso de producción : 02 horas 
Número de operarios : 05 operarios 
Materiales utilizados : Mesas de acero 
Maquinas utilizadas : Tanques, molino, laminadora 
Edificación   : Instalaciones  
5. Conchado
La máquina utilizada se denomina concha calentándose los 500 kg de masa
del chocolate a temperaturas de 79.50 ºC grados; agitándose y amasando la
pasta del cacao con la potencia del agitador mecánico, para la obtención de
propiedades. En este proceso se realiza la caramelización, en donde se
evapora la humedad y elimina el ácido volátil que estimula el chocolate que
excluye el sabor indeseado y obtiene la emulsión perfecta. El tiempo es de uno
a tres días, la masa del chocolate se refinará en la maquina denominado
concha, con la temperatura de 50 ºC a 60 ºC. El proceso tiene una duración de
03 horas. Para la mano de obra un responsable y cuatro operarios. Se utiliza la
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infraestructura y la máquina para conchado. 
Tiempo del proceso de producción : 03 horas 
Número de operarios : 05 operarios 
Materiales utilizados : Mesas de acero inoxidable 
Maquinas utilizadas : Selladoras de presión  
Edificación   : Instalaciones  
6. Templado
Con el proceso de templado se obtendrá una adecuada cristalización de la
manteca. Se reducirá la temperatura como en el conchado alcanzando entre
70 ºC y 80 ºC, para garantizar la cristalización de una cantidad mínima de
manteca en cristales tipo estable, aproximándose al 1%, para trabajar con los
cristales del tipo inestables listos para su moldeado. Posterior se vuelve al
calentamiento sin sobrepasar los 35 ºC, para volver a darle fluidez, evitando
que se funda la grasa cristalizada. Quedando a punto para su moldeado. Este
procesamiento tiene una duración de 2 horas. Para la mano de obra un
responsable y cuatro operarios. Se utiliza la infraestructura y la maquina
Templadora.
Tiempo del proceso de producción : 02 horas 
Número de operarios : 05 operarios 
Materiales utilizados : Mesas, carritos, balanzas 
Maquinas utilizadas : Templadora   
Edificación   : Instalaciones  
7. Moldeado
En este proceso del moldeado la masa líquida es vertida en moldes, añadiendo
los complementos al producto. Este molde es introducido al túnel con la
temperatura baja para que el chocolate se endurezca y tenga la forma definida
para venta. Posteriormente se enfría la masa, cristalizando para obtener las
tabletas sólidas. Para esta última fase se dan vuelta al molde y tabletas se
trasladan al transportador. El proceso tiene una duración de 02 horas. Para la
mano de obra un responsable y cuatro operarios. Se utiliza la infraestructura y
la maquina moldeadora
Tiempo del proceso de producción : 02 horas
Número de operarios :   05 operarios
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Materiales utilizados : Mesas, carritos 
Maquinas utilizadas : Moldeadora  
Edificación   : Instalaciones  
8. Envasado del chocolate
El chocolate final producido es trasladado a la máquina envasadora en donde
serán envueltas en papel aluminio; asimismo la máquina también se llama
empaquetador. Posterior a ello se embala los productos terminados en cajas.
El proceso tiene una duración de 02 horas. Para la mano de obra un
responsable y cuatro operarios. Se utiliza la infraestructura y la maquina
envasadora.
Tiempo del proceso de producción : 02 horas 
Número de operarios : 05 operarios 
Materiales utilizados : Mesas, carritos, balanzas 
Maquinas utilizadas : Envasadora 
Edificación   : Instalaciones  
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Identificar la materia prima, mano de obra y los gastos indirectos de 
fabricación en el proceso de producción de chocolate de la empresa Industria 
de la Selva, Tarapoto, año 2019.  
Para lograr el objetivo general mediante la entrevista y el análisis documental se 
identificaron mediante los reportes de gastos mensuales la inversión realizada en 
material directo, mano de obra y los gastos indirectos para su análisis en importes 
y su posterior distribución en el siguiente objetivo, los importes fueron clasificados 
de acuerdo a los indicadores.   
Tabla 1: 
Costo de Materiales directos 






Cacao 30% 360 Kg. 6 2,160.00 
Manteca de cacao 20% 33.82 Kg. 6 202.92 
Leche entera en polvo 20% 61.25 Kg. 19.2 1,176.00 
Azúcar (edulcorantes) 26.25 Kg. 2.45 64.31 
Aceite vegetal Girasol (en kg) 5% 8.75 Kg. 5.48 47.95 
Agentes de Glaseado 1.45 Kg. 21.45 31.10 
Antioxidante 1.25 Kg. 21.45 26.81 
Aromatizador 2.25 Kg. 21.45 48.26 
Emulsificante 2.28 Kg. 4.62 10.53 
Preservantes 2.7 Kg. 5.73 15.47 
Total 500 3,783.36 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
Para la producción de materiales directos se ha empleado un aproximado de 500 
kg de insumos directos que ascienden a un costo de s/ 3,783.36 
Tabla 2 


















Obrero 1 930.00 155.00 77.50 77.50 1,240.00 90.68 13.95 1,577.13 
Obrero 2 930.00 155.00 77.50 77.50 1,240.00 90.68 13.95 1,577.13 
Obrero 3 930.00 155.00 77.50 77.50 1,240.00 90.68 13.95 1,577.13 
Obrero 4 930.00 155.00 77.50 77.50 1,240.00 90.68 13.95 1,577.13 
Ingeniero 1 2,200.00 366.67 183.33 183.33 2,933.33 214.50 33.00 3,730.83 
Ingeniero 2 2,000.00 333.33 166.67 166.67 2,666.67 195.00 30.00 3,391.67 
7,920.00 1,320.00 660.00 660.00 10,560.00 772.20 118.80 13,431.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 
Para el registro de remuneraciones en la producción de chocolates con leche en 
base a 1kg se ha desembolsado en un mes el costo de s/ 13,431.00 
Tabla 3 
Costos indirectos de fabricación 






Casco_blanco  5 50.50 Unidad.  252.50 
Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad.  128.00 
Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad.  477.00 
Guante Industrial  5 35.60 Par.  178.00 
Zapato industrial  5 350.00 Par.  1,750.00 
Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs.  1.08 
Cloro  Granulado al  75% 0.1 15.00 Kgs.  1.50 
Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad.  72.00 
Esponja lava vajilla  12 7.80 Unidad.  93.60 
Agua 1 4.20 M3.  4.20 
Energía eléctrica Mes  1,257.85 
Depreciación_ind  Mes 397.00 
Total costo_indirecto en el 
procesamiento 
 4,612.73 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
Para el registro de los costos indirectos en la producción de chocolates con leche 
en base a 500kg se ha desembolsado para las diferentes actividades el costo de  
S/ 4,612.73 
Tabla 4 





Balanzas 2,500.00 20.83 
Carrito de recepción  1,500.00 12.50 
Envasadora 3,000.00 25.00 
Estantes  600.00 5.00 
Infraestructura 250,000.00 1,041.67 
Insectutor  para  insectos 450.00 3.75 
Laminadora de rodillo 15,000.00 125.00 
Mesa de acero 1,000.00 8.33 
Mesas 300.00 2.50 
Mezcladora 10,000.00 83.33 
Molino de martillo 20,000.00 166.67 
Parihuelas 650.00 5.42 
Seleccionador 10,000.00 83.33 
Selladora 4,800.00 40.00 
Tanques 650.00 5.42 
Total activos de la empresa 320,450.00 1,628.75 
Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 
Según el registro del activo fijo utilizado en la producción de chocolates con leche 
en base a 500kg se tiene un reporte en costo total de s/ 320,450 
Elaborar un sistema de costos por proceso de producción de chocolate para 
la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. 
Para el desarrollo de este objetivo se considera la teoría del sistema de costos por 
procesos en la elaboración de chocolates basados en 500 kg y se procede 
primeramente al llenado de formularios en valores monetarios por cada etapa de 
producción distribuidos en sus ejes principales de materiales directos, mano de 
obra y gastos indirectos terminando en el resumen del costo de la producción del 
chocolate.   
Tabla 4 
Resumen del Costo de producción de Chocolate con leche 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
Para el registro de los costos totales en la producción de chocolates con leche en 
base a 500kg se ha distribuido de acuerdo a la entrevista y los reportes de análisis 
documental para las diferentes actividades el costo de s/ 4,642.54 








Total costo del 
procesamiento 
1 1 
Tostado de grano 
seco de cacao 
2,160.00 43.98 19.35 2,223.32 
2 2 Molienda 87.95 25.08 113.04 
1 3 Mezcla 1,491.18 36.75 15.36 1,543.29 
2 4 Molido fino 87.95 17.52 105.48 
3 5 Conchado 132.18 131.93 30.94 295.06 
2 6 Templado 87.95 23.36 111.32 
2 7 Moldeado 87.95 21.74 109.70 
2 8 Envasado 87.95 53.39 141.34 
15 TOTAL 3,783.36 652.43 206.75 4,642.54 
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Tabla 5 
Procesos del 1 al 4 para la producción de Chocolate con leche 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
La empresa no cuenta con un sistema que imprima el costo unitario por proceso 
demostrando que bajo el sistema de costos por procesos se logra determinar el 
costo unitario de un kilogramo de chocolate hasta el proceso 4 asciende a s/ 9.85 





C.U= Costo de Materiales_Directos / Unid_Transf.= 2,160  / 360 = 6.00
C.U= Costo de Mano de obra  / Unid_Transf.= 43.98  / 360 = 0.12






C.U= Costo de Mano de obra = 87.95 = 87.95  / 360 = 0.24
Unid_Transf. 360







C.U= Costo de Materiales_Directos / Unid_Transf.= 1,491  / 490 = 3.04
C.U= Costo de Mano de obra = 36.75 = 36.75  / 490 = 0.07
Unid_Transf. 360







C.U= Costo de Mano de obra = 87.95 = 87.95  / 490 = 0.18
Unid_Transf. 360




Procesos del 5 al 8 para la producción de Chocolate con leche 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
Sabemos que por el desconocimiento el responsable utilizaba un sistema 
tradicional empírico imprime un resultado diferente al del sistema de costos por 
procesos determinando el costo unitario por kilogramo de chocolate hasta el 






C.U= Costo de Mano de obra  / Unid_Transf.= 132.18  / 500 = 0.26
C.U= Costo de Mano de obra = 131.93 = 131.93  / 500 = 0.26
Unid_Transf. 360







C.U= Costo de Mano de obra = 87.95 = 87.95  / 500 = 0.18
Unid_Transf. 360







C.U= Costo de Mano de obra = 87.95 = 87.95  / 500 = 0.18
Unid_Transf. 360







C.U= Costo de Mano de obra = 87.95 = 87.95  / 500 = 0.18
Unid_Transf. 360




Costos por procesos del 1 al 4 para la producción de Chocolate con leche 
Tabla 8 
Costos por procesos del 5 al 8 para la producción de Chocolate con leche 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
Sabemos que la empresa utiliza un sistema de costos inadecuado razones por que 
se logra demostrar la importancia del sistema de costos por procesos reporta por 
cada proceso de producción en unidades monetarias invertidas y el costo unitario 
por kilogramo de chocolate en s/ 11.17 asimismo servirá de base estándar para 
comparar con la futura producción.  
Unidad_Inicial Unidad_Inicial Unidad_Inicial Unidad_Inicial
Unidad_Recibida Unidad_Recibida Unidad_Recibida Unidad_Recibida
Total_Unidad Total_Unidad Total_Unidad Total_Unidad
Unidades_Transf. Unidades_Transf. Unidades_Transf. Unidades_Transf.
Unidades_Proc Final Unidades_Proc Final Unidades_Proc Final Unidades_Proc Final
Unidades_Perdidas Unidades_Perdidas Unidades_Perdidas Unidades_Perdidas
Informe del Coste Informe del Coste Informe del Coste Informe del Coste
de Producción C.U de Producción C.U de Producción C.U de Producción C.U
Costo_Recibido Costo_Recibido 2,223.32 6.18 Costo_Recibido 2,336.36 6.49 Costo_Recibido 3,879.65 9.64
Costo_Material 2,160.00 6.00 Costo_Material Costo_Material 1,491.18 3.04 Costo_Material
Costo_MOD 43.98 0.12 Costo_MOD 87.95 0.24 Costo_MOD 36.75 0.07 Costo_MOD 87.95 0.18
Costo_CIF 19.35 0.05 Costo_CIF 25.08 0.07 Costo_CIF 15.36 0.03 Costo_CIF 17.52 0.04
Total 2,223.32 6.18 Total 113.04 0.31 Total 1,543.29 3.15 Total 105.48 0.22
Costo_Perdido Costo_Perdido Costo_Perdido Costo_Perdido
Costo_Acumulado 2,223.32 6.18 Costo_Acumulado 2,336.36 6.49 Costo_Acumulado 3,879.65 9.64 Costo_Acumulado 3,985.13 9.85
Unidades_Transf. 2,223.32 6.2 Unidades_Transf. 2,336.36 6.49 Unidades_Transf. 3,879.65 9.64 Unidades_Transf. 3,985.13 9.85
Dpto Anterior Dpto Anterior 0.00 Dpto Anterior 0.00 Dpto Anterior 0.00
Costo_MP Costo_MP 0.00 Costo_MP 0.00 Costo_MP 0.00
Costo_MOD Costo_MOD 0.00 Costo_MOD 0.00 Costo_MOD 0.00
Costo_CIF Costo_CIF 0.00 Costo_CIF 0.00 Costo_CIF 0.00



















































































































Unidad_Inicial Unidad_Inicial Unidad_Inicial Unidad_Inicial
Unidad_Recibida Unidad_Recibida Unidad_Recibida Unidad_Recibida
Total_Unidad Total_Unidad Total_Unidad Total_Unidad
Unidades_Transf. Unidades_Transf. Unidades_Transf. Unidades_Transf.
Unidades_Proc Final Unidades_Proc Final Unidades_Proc Final Unidades_Proc Final
Unidades_Perdidas Unidades_Perdidas Unidades_Perdidas Unidades_Perdidas
Informe del Coste Informe del Coste Informe del Coste Informe del Coste
de Producción C.U de Producción C.U de Producción C.U de Producción C.U
Costo_Recibido 3,985.13 9.85 Costo_Recibido 4,280.19 10.44 Costo_Recibido 4,391.51 10.67 Costo_Recibido 4,501.20 10.89
Costo_Material 132.18 0.26 Costo_Material Costo_Material Costo_Material
Costo_MOD 131.93 0.26 Costo_MOD 87.95 0.18 Costo_MOD 87.95 0.18 Costo_MOD 87.95 0.18
Costo_CIF 30.94 0.06 Costo_CIF 23.36 0.05 Costo_CIF 21.74 0.04 Costo_CIF 53.39 0.11
Total 295.06 0.59 Total 111.32 0.22 Total 109.70 0.22 Total 141.34 0.28
Costo_Perdido Costo_Perdido Costo_Perdido Costo_Perdido
Costo_Acumulado 4,280.19 10.44 Costo_Acumulado 4,391.51 10.67 Costo_Acumulado 4,501.20 10.89 Costo_Acumulado4,642.54 11.17
Unidades_Transf. 4,280.19 10.44 Unidades_Transf. 4,391.51 10.67 Unidades_Transf. 4,501.20 10.89 Unidades_Transf. 4,642.54 11.17
Dpto Anterior 0.00 Dpto Anterior 0.00 Dpto Anterior 0.00 Dpto Anterior 0.00
Costo_MP 0.00 Costo_MP 0.00 Costo_MP 0.00 Costo_MP 0.00
Costo_MOD 0.00 Costo_MOD 0.00 Costo_MOD 0.00 Costo_MOD 0.00
Costo_CIF 0.00 Costo_CIF 0.00 Costo_CIF 0.00 Costo_CIF 0.00






































































































Medir la capacidad financiera de la producción del chocolate mediante el ratio 
de rentabilidad de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019. 
Con este objetivo se logra medir la rentabilidad de un proceso de producción de 
chocolate que servirá como estándar comparativo con la futura producción en la 
empresa.  
Tabla 9 
Costos de producción de Chocolate con leche 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
Como podemos apreciar el responsable manifiesta que los s/ 14.567 son calculados 
de manera empírica y que verdaderamente mediante un sistema de costo por 
procesos se logra demostrar con eficiencia de s/ 11.169 soles existiendo una 
diferencia de s/ 3.398 por kilogramo producido de chocolate.  
4,642.54
Total Chocolate con leche producido 500
(Kilogramos)
Costos unitario de producción de chocolate 11.169
Precio al por mayor 20.000
8.831




3,783.36 3,783.36 0.00 A
2,000.00 652.43 -1,347.57 B
1,500.00 206.75 -1,293.25 C
7,283.36 4,642.54 -2,640.82 D
Total kilogramos producidos 500 500 0
Costo unitario 14.567 11.169 3.398
Precio al por mayor 20.000 20.000 0.000
Utilidad bruta 5.433 8.831 3.398
Total costo de producción 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 
Utilidad bruta por kilogramo 
Costo de producción del chocolate con leche 
Costo de Materiales_Directos




Comparación de resultados en la producción de Chocolate con leche 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación 
La comparación es importante para demostrar que el sistema que vienen utilizando 
no es transcendente para sincerar los costos en la producción, apreciando que por 
una producción de 500 Kilogramos. Existe una diferencia en costo de s/ 2,640.82 
bajo el sistema de costos por procesos. Es decir, la inversión realizada para 
producción si es rentable.   
Contrastación de hipótesis: 
Para el presente trabajo de investigación se demuestra la aceptación de la hipótesis 
El sistema de costos por procesos aplicado en la producción de chocolate 
sincera la rentabilidad de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019 
por que se evidencia la efectividad de la herramienta aplicada al procesamiento de 
chocolates, en sus ocho (08)  procesos de tostado, molienda, mezcla, molido fino, 
conchado, templado, moldeado y envasado, sincera la rentabilidad del margen 
bruto en un resultado económico positivo del 46.43%, por cada proceso trabajado 






Ventas del mes 100% 10,000.00 100% 10,000.00 0
Costo de Ventas:
 Costo de Materiales_Directos 37.83% 3,783.36 37.83% 3,783.36 0
 Costo de Mano de obra 20.00% 2,000.00 6.52% 652.43 1,347.57
 Costos_Indirectos de Fabricación 15.00% 1,500.00 2.07% 206.75 1,293.25
 Costo Total 72.83% 7,283.36 46.43% 4,642.54 2,640.82
Utilidad Bruta 27.17% 2,716.64 53.57% 5,357.46 2,640.82
Línea de producto: Chocolate con 
leche
% % Variación 
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V. DISCUSIÓN:
La presente investigación se ha desarrollado con la base teórica de Polo, B.
(2013), quien hace mención al sistema del costo por proceso, y también lo 
expuesto por Peset, M. (2015), el cual señala la rentabilidad puede calcularse 
mediante el ratio de del margen bruto para poder desarrollar el objetivo general 
denominado aplicación de un sistema de costos por proceso en la producción de 
chocolate que permita sincerar la rentabilidad de la empresa Industria de la 
Selva, Tarapoto, año 2019. Por ello, al aplicar los diferentes instrumentos se 
tiene lo siguiente: 
Como resultado de nuestro primer objetivo, el responsable es consciente que 
la empresa no cuenta con informes referente a cada producción trabajada y que 
para aplicar un sistema de costos se debe conocer los ocho (08) centros de 
producción del chocolate en la empresa, como son tostado, molienda, mezcla, 
molido fino, conchado, templado, moldeado y envasado. Como lo menciona el 
autor Polo (2013), es importante tener alineado las etapas principales en la 
producción continua y en serie, con características homogéneas, en donde la 
contundencia radica en el coste en un período de fabricación. Coincidiendo con 
Huaman, A. (2018). En su tesis menciona primero empieza con la identificación 
de catorce (14) subprocesos diferentes y cada uno de estos utiliza costes 
directos e indirectos; presentando problemas en la distribución del recurso 
empleado en cada centro de producción desde el inicio de recepción del material 
y terminación a productos terminados. 
Como resultado de nuestro segundo objetivo fue la identificación de los 
elementos del costo, según la entrevista realizada y los documentos revisados 
se totaliza una inversión en material directo e insumos s/ 3,783.36 soles, la 
planilla de remuneraciones en s/ 13,431 soles y los costos indirectos de 
fabricación s/ 4,672.73 soles que incluyen diferentes costos invertidos en 
producción y cuanta con una depreciación de s/ 1628.75 soles. Como lo 
menciona el autor, Andrade (2000), asimismo sirve para el estudio económico y 
decisión para la inversión de capitales en la materia prima, mano de obra y 
gastos directos que incluye la capacidad instalada y costos operativos de 
máquinas; coincidiendo con Castillo, M. y Lulichac, L. (2016).  En su tesis 
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concluye que no existe un proceso estructurado que permita un tratamiento 
adecuado de los elementos del costo que acumulan la inversión por cada 
proceso, requerimientos, registros de costes y controles por centros, al igual la 
distribución del sueldo de obreros y los costes indirectos fabriles en cada uno del 
proceso productivo.  
Como resultado de nuestro tercer objetivo se logra determinar el costo unitario 
a nivel empírico s/ 14.567 y mediante el sistema de costos por procesos imprime 
un costo unitario de s/ 11.169 soles existiendo una diferencia de s/ 3.398 por 
kilogramo producido de chocolate, como lo indica el autor, Rayburn (2006), 
menciona que el coste por proceso funciona bajo el flujo de secuencias en un 
departamento a otro es decir la transformación y transferencia de acuerdo al 
proceso de producción que amerita. Asimismo los costes del procesamiento 
incrementan el coste del bien a medida que van transfiriendo a otro y cada uno 
desarrolla una tarea específica. Como también lo menciona Guevara, K. (2015), 
en su tesis concluye que los resultados obtenidos bajo el nuevo sistema genera 
una utilidad de s/ 1,057,591.08 soles  y con el sistema anterior s/ 1,025,885.03 
soles con una diferencia en el costo de s/ 31,705.75 con una mejora a nivel 
porcentual de 0.6% asimismo se concluye que aplicando el sistema de costes 
por proceso con indicador estandarizado, mejora la ganancia en la industria 
Como resultado de nuestro cuarto objetivo se logró sincerar la rentabilidad del 
margen bruto en un resultado económico positivo del 46.43%, del proceso 
trabajado en 500 kilogramos de chocolates. Como lo explica el autor, Peset 
(2015), que la obtención máxima del resultado en la ganancia de una actividad 
u operación del ingreso debe coincidir con el costo fabril, en donde el ingreso
total debe ser coherente con el coste de la fabricación para su posterior adición 
de un costo para la venta. Asimismo, Arámbulo, A. (2015), en su tesis concluye 
que la ganancia bruta de la venta sobre utilidad antes de impuesto, reporta el 
margen de 0.1554 con el sistema empírico antiguo y bajo el sistema de propuesta 
elevándose 0.3112 centavos beneficiando a la industria para cubrir los costos y 
gastos administrativos y la determinación del precio unitario de venta. 
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VI. CONCLUSIONES:
Para el presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente:
➢ Para el primer objetivo se concluye que la empresa no tiene fijada los
centros de producción en el proceso del chocolate, y que mediante la
entrevista el responsable menciona que el sistema empírico es trabajado
por la experiencia de años de labor industrial, sin darle importancia al
protocolo de una producción y que forma parte principal de un sistema
de costos que tiene como fin la determinación del costo unitario de
producción.
➢ Para el segundo objetivo se concluye que el total de la inversión en
material directo e insumos s/ 3,783.36 soles, la planilla de
remuneraciones en s/ 13,431 soles y los costos indirectos de fabricación
s/ 4,672.73 soles que incluyen diferentes costos invertidos en producción
y cuenta con una depreciación de s/ 1628.75 soles no están distribuidos
de acuerdo a sus actividades de producción.
➢ Para el tercer objetivo se logra determinar en una producción de 500
kilogramos de chocolate, el costo unitario a nivel empírico s/ 14.567 y
mediante el sistema de costos por procesos imprime un costo unitario
de producción en s/ 11.169 soles existiendo una diferencia de s/ 3.398
por kilogramo producido de chocolate con el sistema empírico empleado
por el empresario.
➢ Para el cuarto objetivo se concluye logró sincerar la rentabilidad
utilizando el ratio del margen bruto un resultado económico positivo del
46.43%, del proceso trabajado en 500 kilogramos de chocolates.
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VII. RECOMENDACIONES:
Para el presente trabajo de investigación se recomienda lo siguiente:
➢ Se recomienda implementar los ocho (08) procesos de producción de
chocolate como se detalla a continuación como tostado, molienda,
mezcla, molido fino, conchado, templado, moldeado y envasado para
usarlo como base de inicio del protocolo de producción y registro de los
costos invertidos en cada uno de estos.
➢ Aplicar el registro de centro de costo por producción para identificar la
inversión del material directo e insumos, planilla de remuneraciones y
los costos indirectos de fabricación en sus diferentes costos invertidos
en producción que mediante la trazabilidad de costos sean distribuidos
de acuerdo a sus actividades de producción.
➢ Aplicar el sistema de costos por procesos en la producción de 500
kilogramos de chocolate, para que permita determinar el costo unitario
de producción por cada lote de producción.
➢ Utilizar el ratio del margen bruto de rentabilidad para que imprima los
porcentajes positivos sean comparable con los resultados económicos
posteriores de producción futura.
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ANEXOS 
Anexo : Matriz de operacionalización de variables  
Título: “Sistema de costos por procesos y rentabilidad en la producción de Chocolate de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019” 
Autores: Gelen Gaby, Rimarachin Villacorta  y  Deysi, Torres Santa Cruz 
Variable 
Independiente 






Sistema único de 
producción en serie y de 
forma secuencial 
continúa, que será 
acumulado de forma 
constante el costo de la 
producción por cada 
departamento, o centro 
de costos que resultan de 
una intervención del 
proceso de fabricación, y 
calculando el coste 




Sistema que ayudara en 
la determinación de los 
costos unitarios por cada 







Costo de mano 








Fuente: Elaboración propia. 
Variable 
Independiente 





Es la obtención máxima 
del resultado en la 
ganancia de una 
actividad u operación del 
ingreso coincidiendo con 
el costo fabril, en donde 
el ingreso total debe ser 
coherente con el coste de 
la fabricación para su 
posterior adición de un 
costo para la venta. 
Peset (2015)  
Es la capacidad de la 
gestión para cubrir los 
costos directos de la 
fabricación de un bien. 
Margen Bruto 




Fuente: Elaboración propia. 
Titulo: “Sistema de costos por procesos y rentabilidad en la producción de Chocolate de la empresa Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019” 
Formulación del problema Objetivos de la investigación Formulación de Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cómo será la aplicación del sistema de 
costos en la producción de chocolate 
sincere la rentabilidad en la empresa 
Industria de la Selva, Tarapoto, año 2019?  
Problemas específicos: 
Objetivo general: 
Aplicar un sistema de costos por proceso 
en la producción de chocolate que 
permita sincerar la rentabilidad de la 
empresa Industria de la Selva, Tarapoto, 
año 2019. 
Objetivos específicos: 
• Conocer el proceso de producción de
chocolate de la empresa Industria de
la Selva, Tarapoto, año 2019.
• Identificar la materia prima, mano de
obra y los gastos indirectos de
fabricación en el proceso de
producción de chocolate de la
empresa Industria de la Selva,
Tarapoto, año 2019.
• Elaborar un sistema de costos por
proceso de producción de chocolate
para la empresa Industria de la Selva,
Tarapoto, año 2019
• Medir la capacidad financiera de la
producción del chocolate mediante el
ratio de rentabilidad de la empresa
Industria de la Selva, Tarapoto, año
2019.
Hipótesis general: 
El sistema de costos por procesos aplicado 
en la producción de chocolate permitirá 
sincerar la rentabilidad de la empresa 






















Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Ficha textual 
Autor:   Benjamin Enrique Polo García 
Título: Contabilidad de Costos en la Alta 
Gerencia - Teoría y Práctica 
Año:    2013 
Editorial: Nueva Legislación LTDA 
Ciudad, País: Bogotá, Colombia 
Sistema de costo por proceso 
(pág. 204). 
“Sistema en el cual se produce en serie y en forma continua, acumulando sus costos 
de producción por cada uno de los departamentos, o por centros de costos que 
intervienen en el proceso productivo, y los costos unitarios en cada departamento 
son costos promedios. La razón por la cual los costos incurridos se cargan a los 
departamentos”  
Primera Edición Ficha Nº 01 
Autor:  Horngren C. T 
Título:”.Contabilidad de Costos. 
Año: 2007 
Editorial: Un Enfoque Gerencial. 
Octava edición. Editorial:  Prentice 
Hall Hispanoamericana 
Ciudad, País: Mexico 
COSTEO POR PROCESOS 
Refiere al sistema de costes por proceso, “al coste unitario obtenido del producto o 
servicio que se asignaron a nivel de costo total a un sinnúmero de unidades idénticas 
o similares siendo la característica esencial del costeo por proceso que incluyen los
materiales, las planillas de obreros y los costes indirectos fabriles.” 
Octava Edición Ficha Nª 02 
Guía de entrevista 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Entrevista al Gerente propietario de la empresa Industria de la Selva. Tarapoto, año 
2019. 
Por favor responder con seriedad y responsabilidad, el presente cuestionario ya 
que los resultados servirá para determinar el costo de producción mediante el 
sistema de costos por procesos de chocolates de cacao y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa. 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo del funcionario: …………………..…………………………….. 
Fecha: ………….…/……............../………… 
Ciudad: …………………………………………………………… 
Espacio Presencial: Presencial………………Vía celular…………… 
Empresa Industria de la Selva 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la empresa Industria de la Selva?
2. ¿Se puede implementar en la empresa un sistema de costeo por procesos en la
producción del cacao?  
Proceso de chocolate 
Los procesos de fabricación del chocolate son: tostado, molienda, mezcla, molido 
fino, conchado, templado, moldeado y envasado. 
3. ¿Cómo es el proceso de Tostado del cacao?





4. ¿Cómo es el proceso de Molienda?







5. ¿Cómo es el proceso de mezcla? 
Tiempo del proceso de producción  




6. ¿Cómo es el proceso de Molido fino? 
Tiempo del proceso de producción  




7. ¿Cómo es el proceso de Conchado? 
Tiempo del proceso de producción  




8. ¿Cómo es el proceso de templado? 
Tiempo del proceso de producción  




9. ¿Cómo es el proceso de moldeado? 
Tiempo del proceso de producción  




10. ¿Cómo es el proceso de Envasado? 
Tiempo del proceso de producción  







11. ¿Cuál es la cantidad de material directo que se utiliza diariamente? 
12. ¿A cuánto asciende el  Importe de compra de materia prima? 
Mano de obra   
13. ¿A cuánto asciende el importe por concepto de pago de salarios? 
14. ¿A cuánto asciende el importe de pagos de jornada de trabajo? 
15. ¿Cuál es el importe por concepto de cargas sociales?  
Costos Indirectos de fabricación 
16. ¿A cuánto asciende diariamente y mensualmente el costo de la mano de obra 
indirecta y demás gastos indirectos?  
17. ¿Cómo determinas la depreciación de la maquinaria y servicios?  
Rentabilidad 


















Guía de análisis documental  
Área de producción de la empresa Industria de la Selva. Tarapoto, año 2019. 





 Costo de Materia Prima 
 Costo Planilla Obreros 
 Costo indirectos de fabricación 
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 
250 GRAMOS POR CADA 
TOTAL TUBOS PRODUCIDOS 
COSTO UNITARIO PRODUCIDO BARRA CACAO 
UTILIDAD BRUTA 
Guía de análisis documental  
Área de producción de la empresa Industria de la Selva. Tarapoto, año 2019. 
Estado de costo de producción 
Inicio P.Proceso P.terminados
92 
Inventario Inicial de Productos Terminados 






Compras de Materia 
Prima 
(-) 





Compra de suministros 
diversos 
(-) 
Inventario Final de 
suministros diversos 
B 










Inventario final de productos en 
proceso (Almacén) 
COSTOS DE ARTÍCULOS 
FABRICADOS 
ESTADO DE COSTOS DE VENTAS 
Costos de Artículos Fabricados 
Inventario Final de Productos Terminados (Almacén) 





Guía de análisis documental  
Área de producción de la empresa Industria de la Selva. Tarapoto, año 2019. 
 









Unidad Inicial  
Unidad Recibida  
TOTAL UNIDAD  
Unidades Terminadas  y 
Transferidas  
Unid. Procesadas  Final  
Unid. Perdidas  
Informe de Costo  








Costo Recibido   
Costo N 01 Departamento    
Costo  Material   
Costo  MOD   
Costo  CIF   
TOTAL    
COSTO PERDIDO   
COSTO ACUMULADO   
     









Departamento anterior   
Costo Materia prima   
Costo MOD   
Costo CIF   








































Cacao 30% 360.00 6.00 2,160.00 58.378378



















P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 15.06










Procesamiento 01 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.18          
Procesamiento 01 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.09          
Procesamiento 01 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.33          
Procesamiento 01 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.12          
Procesamiento 01 Zapato industrial 5 350.00 Par. 1.22          
Procesamiento 01 Detergen. kilo 0.5 3.60 Kgs. 1.80          
Procesamiento 01 Cloro  Granulado al  75%0.3 15.00 Kgs. 4.50          
Procesamiento 01 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.05          
Procesamiento 01 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.07          
Procesamiento 01 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 01 Energía eléctrica 5.24          
Procesamiento 01 Depreciación_ind 1.56          
Total costo_indirecto en el procesamiento 19.35        








1 Infraestructura 80,000 333.33 1.39 1.39
1 Parihuelas 650 5.42 0.02 0.02
1 Balanzas 2,500 20.83 0.09 0.09
1 Carrito de recepcion 1,200 10.00 0.04 0.04
1 Insectutor  para  insectos 450 3.75 0.02 0.02
Total_Depreciación del proceso 84,800 373.33 1.56
























P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 30.12










Procesamiento 02 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.35          
Procesamiento 02 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.18          
Procesamiento 02 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.66          
Procesamiento 02 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.25          
Procesamiento 02 Zapato industrial 5 350.00 Par. 2.43          
Procesamiento 02 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08          
Procesamiento 02 Cloro  Granulado al  75%0.1 15.00 Kgs. 1.50          
Procesamiento 02 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.10          
Procesamiento 02 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.13          
Procesamiento 02 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 02 Energía eléctrica 10.48        
Procesamiento 02 Depreciación_ind 3.72
Total costo_indirecto en el procesamiento 25.08        








2 Infraestructura 80,000 333.33 1.39 2.78
2 Seleccionador 10,000 83.33 0.35 0.69
2 Parihuelas 650 5.42 0.02 0.05
2 Balanzas 2,500 20.83 0.09 0.17
2 Insectocutor para insectos450 3.75 0.02 0.03








Material_Directo Cantidad Costo  Costo 
Manteca de cacao 20% 33.820 Kg. 6.000 202.92
Leche entera en polvo 20% 61.250 Kg. 19.200 1,176.00
Azúcar (edulcorantes) 26.250 Kg. 2.450 64.31
Aceite vegetal Girasol (en kg) 5% 8.750 Kg. 5.480 47.95



















P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 7.23
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 15.06










Procesamiento 03 Casco_blanco 4 50.50 Unidad. 0.28          
Procesamiento 03 Mascarilla_ind. 4 25.60 Unidad. 0.14          
Procesamiento 03 Mandil_Ropa 4 95.40 Unidad. 0.53          
Procesamiento 03 Guante Industrial 4 35.60 Par. 0.20          
Procesamiento 03 Zapato industrial 4 350.00 Par. 1.94          
Procesamiento 03 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08          
Procesamiento 03 Cloro  Granulado al  75%0.1 15.00 Kgs. 1.50          
Procesamiento 03 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.10          
Procesamiento 03 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.13          
Procesamiento 03 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 03 Energía eléctrica 5.24          
Procesamiento 03 Depreciación_ind 0.02
Total costo_indirecto en el procesamiento 15.36        








1 Infraestructura 25,000 104.17 0.43 0.43
1 Mesas 300 2.50 0.01 0.01
1 Parihuelas 650 5.42 0.02 0.02
1 Balanzas 2,500 20.83 0.09 0.09
1 Insectocutor para insectos450 3.75 0.02 0.02

























P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 30.12










Procesamiento 04 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.35          
Procesamiento 04 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.18          
Procesamiento 04 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.66          
Procesamiento 04 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.25          
Procesamiento 04 Zapato industrial 5 350.00 Par. 2.43          
Procesamiento 04 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08          
Procesamiento 04 Cloro  Granulado al  75%0.1 15.00 Kgs. 1.50          
Procesamiento 04 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.10          
Procesamiento 04 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.13          
Procesamiento 04 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 04 Energía eléctrica 10.48        
Procesamiento 04 Depreciación_ind 0.03
Total costo_indirecto en el procesamiento 17.52        








2 Infraestructura 15,000 62.50 0.26 0.52
2 Tanques 650 5.42 0.02 0.05
2 Molino de martillo 20,000 166.67 0.69 1.39
2 Laminadora de rodillo 15,000 125.00 0.52 1.04
2 Insectocutor para insectos450 3.75 0.02 0.03














Agentes de Glaseado 1.450 Kg. 21.45 31.10
Antioxidante 1.250 Kg. 21.45 26.81
Aromatizador 2.250 Kg. 21.45 48.26
Emulsificante 2.280 Kg. 4.62 10.53
Preservantes 2.700 Kg. 5.73 15.47



















P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 21.69
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 21.69
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 21.69
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 21.69
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 45.18










Procesamiento 05 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.53          8.41666667 0.2805556
Procesamiento 05 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.27          
Procesamiento 05 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.99          
Procesamiento 05 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.37          
Procesamiento 05 Zapato industrial 5 350.00 Par. 3.65          
Procesamiento 05 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08          
Procesamiento 05 Cloro  Granulado al  75%0.1 15.00 Kgs. 1.50          
Procesamiento 05 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.15          
Procesamiento 05 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.20          
Procesamiento 05 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 05 Energía eléctrica 15.72        
Procesamiento 05 Depreciación_ind 2.29
Total costo_indirecto en el procesamiento 30.94        








3 Infraestructura 25,000 104.17 0.43 1.30
3 Balanzas 2,500 20.83 0.09 0.26
3 Carrito de recepcion 1,200 10.00 0.04 0.13
3 Mesa de acero 1,000 8.33 0.03 0.10
3 Selladora 4,800 40.00 0.17 0.50

























P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 30.12










Procesamiento 06 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.35          8.41666667 0.2805556
Procesamiento 06 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.18          
Procesamiento 06 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.66          
Procesamiento 06 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.25          
Procesamiento 06 Zapato industrial 5 350.00 Par. 2.43          
Procesamiento 06 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08          
Procesamiento 06 Cloro  Granulado al  75%0.1 15.00 Kgs. 1.50          
Procesamiento 06 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.10          
Procesamiento 06 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.13          
Procesamiento 06 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 06 Energía eléctrica 10.48        
Procesamiento 06 Depreciación_ind 2.00
Total costo_indirecto en el procesamiento 23.36        








2 Balanzas 2,500 20.83 0.09 0.17
2 Mezcladora 10,000 83.33 0.35 0.69
2 Carrito de recepción 1,500 12.50 0.05 0.10
2 Mesa de acero 1,000 8.33 0.03 0.07
2 Infraestructura 18,000 75.00 0.31 0.63
2 Selladora 4,800 40.00 0.17 0.33


























P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 30.12










Procesamiento 07 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.35          8.41666667 0.2805556
Procesamiento 07 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.18          
Procesamiento 07 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.66          
Procesamiento 07 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.25          
Procesamiento 07 Zapato industrial 5 350.00 Par. 2.43          
Procesamiento 07 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08          
Procesamiento 07 Cloro  Granulado al  75%0.1 15.00 Kgs. 1.50          
Procesamiento 07 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.10          
Procesamiento 07 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.13          
Procesamiento 07 Agua 1 4.20 M3. 4.20          
Procesamiento 07 Energía eléctrica 10.48        
Procesamiento 07 Depreciación_ind 0.38
Total costo_indirecto en el procesamiento 21.74        








2 Carrito de acero 1,500 12.50 0.05 0.10
2 Envasadora 3,000 25.00 0.10 0.21
2 Mesa de acero 1,000 8.33 0.03 0.07





















P.Obrero_1 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_2 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_3 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
P.Obrero_4 1,200.00 200.00 100.00 100.00 1,600.00 117.00 18.00 1,735.00 14.46
Ingeniero_1 2,500.00 416.67 208.33 208.33 3,333.33 243.75 37.50 3,614.58 30.12










Procesamiento 08 Casco_blanco 5 50.50 Unidad. 0.35 8.41666667 0.2805556
Procesamiento 08 Mascarilla_ind. 5 25.60 Unidad. 0.18 
Procesamiento 08 Mandil_Ropa 5 95.40 Unidad. 0.66 
Procesamiento 08 Guante Industrial 5 35.60 Par. 0.25 
Procesamiento 08 Zapato industrial 5 350.00 Par. 2.43 
Procesamiento 08 Detergen. kilo 0.3 3.60 Kgs. 1.08 
Procesamiento 08 Cloro  Granulado al 75%0.1 15.00 Kgs. 1.50 
Procesamiento 08 Escobilla  PL ropa 12 6.00 Unidad. 0.10 
Procesamiento 08 Esponja lava vajilla 12 7.80 Unidad. 0.13 
Procesamiento 08 Agua 1 4.20 M3. 4.20 
Procesamiento 08 Energía eléctrica 41.67 
Procesamiento 08 Depreciación_ind 0.84
Total costo_indirecto en el procesamiento 53.39 








2 Insectocutor para insectos450 3.75 0.016 0.03
2 Selladora 4,800 40.00 0.167 0.33
2 Mesa de acero 1,000 8.33 0.035 0.07
2 Estantes 600 5.00 0.006944 0.01
2 Carrito de recepción 1,500 12.50 0.052083 0.10
2 Balanzas 2,500 20.83 0.086806 0.17
2 Infraestructura 10,000 41.67 0.057870 0.12
Total_Depreciación del proceso 20,850 0.84
Envasado
